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贡 献，并 有 机 会 分 期、分 批 转 化 为 市 民，实 现 从
“身份”到“契约”的根本性转变。
那么，当前应当如何稳定以家庭承包经营为












































































































































































































































































































快 农 业 现 代 化 建 设 的 若 干 意 见 》（即2015年 中 央 一 号 文
件），《光明日报》2015年2月2日。
［7］《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决
定》，《求是》2013年第22期。
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